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BOLETIN 0FICI4L DE LEON. 
ARTÍCULO D E OFICIO. 
Gobierno civil de la Provinm. 
N ú i n . 94. 
E n l a fíncela de M a d r i d del d i a i i . de F e -
brero se hal la inserto lo siguiente. 
Sección 1.*—Negociado 1." 
••Estando p reven ido p o r repetidas Reales d i spo -
siciones q u e n o se d é c u r s o á sol ic i tud a l g u n a de 
ecles iás t icos q u e n o venga por conduc to y c o n e l 
i n f o r m e d e l respeclivo Diocesano, son . var ios los 
q u e n o solo ra l lan é ssie requis i to , s ino q u e ade-
mas en lab ian sus reclaniacioues po r medio de p e r -
sonas q u e se d icen sus encargados. 
l i a na tura le ta especial de los cargos ecles iás t icos 
hace ind ispcnsaMe que se adopten los medios opor-
t u n o s para q u e conste la v o l u n t a d de l que pide y 
el ju ic io que sobre la p r e t e n s i ó n haya f o r m a d o s u 
Diocesano. P a r a c o n s e g u i r l o , S. M . la R e i n a 
( Q . D . G . ) se ha servido m a n d a r (jue no se de c u r -
so, bajo n i n g ú n pretexto, en este M i n i s t e r i o á s o -
l i i - i twles de ecles iás t icos q u e no c s l cu (trinadas p o r 
los interesados y vengan por c o n d u e l o y con in fo r -
m e de su respeclivo Diocesano. 
D e R e a l o r d e n lo d igo á V . 1. para su in te l igen-
cia y cunip l i tn ien los . 
Dios guarde á V . I . m u c h o s a ñ o s . ¡Madrid 19 
de F e b r e r o de < H S S . s A g u i r r e . » 
L o t/ue se inserta en el B o l e t í n oficial, para 
conor.imiento del piihlii.o. León 28 de Febrero de 
1 Patricio de Azcarate. 
N ú m . 9 5 . 
M I N I S T E R I O D K F O M E N T O . 
JUNAS. 
E x c n i o . S r . ; Ifc dado cuenta á S. M . (i}. ?). C . ) 
de varias coiiMtlta» elevadas («ti- los InspcL'loii 's de 
minas acerca de la l ong i tud m á x i m a , ó de la lat ís 
l u d m í n i m a que pueda darse á las |M;I t enencia-
especiales ó supletor ias de que t ra tan los a r t í c u l o s 
13 de la ley y el "a! del reg lamento vigentes: y c o n 
presencia de l o in l ' o rmado sobre él pa r t i cu la r por 
la secc ión de F o m e n t o del Consejo R e a l , y con fo r -
m i n d o s e c o n lo propuesto | » r la J u n t a super io r 
de m i n e r í a , S. M . se h a servido s e ñ a l a r 400 varas 
para la l o n g i t u d m á x i m a de esas pertenencias, y 
1 0 9 varas para su m e n o r lat i tud e n los c r iaderos 
e n f i lones: pero con la advertencia de q u e e n 
todas las d e m á s clases de criaderos n o p o d r á n c o n -
cederse dichas demarcaciones , á 110 ser que e l espa-
cio q u e han de c o m p r e n d e r esle c i r c u n d a d o p o r 
todos lados «le minas demarcadas ó designadas; á 
f in de q u e n o puedan in t roduc i r se en e l t e r reno 
f ranco que deba na tura lmente f o r m a r par le de u n a 
pertenencia o r d i n a r i a . 
De R e a l o r d e n l o c o m u n i c o á V . E . para s u 
conoc imien to y gobierno. 
Dios guarde á V . E . muchos a ñ o s . M a d r i d 8 0 
de F e b r e r o de 1855 — l . u x á n . = S r . D i r ec to r gene-
r a l i le A g r i c u l t u r a , Indus t r i a y C o m e r c i o . 
L o que se inserta en el Bo le t ín nfirinl, para 
conor.imknto del p ú h l k o . León 28 de Febrero de 
i855.==i'<i<m7o de Azr.ürate. 
N ú m . 5)6. 
DU'I;TACIO\ puovisci.u. DE I.EOX. 
E l . l ia 8 del presente mes á las d i e i de la m a ñ a -
n a d a r á p r inc ip io e l sorteo ríe d é c i m a s ent re los 
pueblos de la p rov inc ia á quienes <:orres[H>i>da to-
m a r parte e n esla oj ieracion, (tara los efectos de la 
q u i n t a de t e rminada p o r la L e y de 7 de F e b r e r o a n -
ter ior . Y se inserta en el i iolet in oficial para c o n o -
c imiento de l púb l i co . I.eon 1." de M a r z o de 1855. 
= P a l r i c i o de Azcá ra l e , P r e s i d e n U - ^ l ' o r a c u e r -
d o de la Dip i t l ac iou , J u l i á n ( iu rc ia IVivas. 
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C o n nprob. ic ion <lc la E x c m a . I) i¡ : i i!acio:i P r o -
v i n c i a l se v e n d e n en púb l i ca subasta los terrenos 
q u e á c o n t i n u a c i ó n se espresan, c u y o r eñ í a l e t e u -
i l r á l u g a r ante la E x c m a . D i ] m t ¡ i c i o n y ante él 
' a y u n t a m i e n t o const i tucional de és tos B a r r i o s a l 
i l i a s iguiente «le haber t r a n s c u r r i d o treinta dias 
d e s p u é s de l a i n s c r i p c i ó n en e l Bo le l i n oficial de 
l a p r o v i n c i a , a d m i t i é n i l o s e la mejo ia de la 4* p a r -
te d e l remate de c i i í i l qu ie ra de los ( juinoi ies d e n -
t r o de los noventa dias s iguientes y tiernas m é j o -
ras q u e hubiere lugar . 
Bcati1». 
V n t e r r eno de Yi'acei* n i é d i d cua r t a l .ái p a -
go de l m o n t e l l amado fondo Mar l i i uv . . . , 
O t r o en i d . i d . con tres pies de c a s t a ñ o de 
.hacer t res qs. • . 
O t r o e n i d . id de dos fanegas s i tuado en 
e l q a n á l . . . . . . . . . . . 
ÍTn n rado e n i d . de hacer medio c u a r -
ta l en.. . . . . 
O t r o t e r r eno a l sitio de l Nal iayo en d i c h o 
m o n t e , cabida de u n cuavtal . 
2 0 ; 
40 
i 6 0 
3 0 
100 
O t r o t e r r eno en e l F o n t a n a l en d i c h o m o n -
te, caliid.t de dos (js. . . . . • • 
O t r o en la A r d e c i l l a de alia')» e n i d . de utia 
fanega en . . . . • ., 
O t r o e n - i d . i d . de medio cuar ta l en . 
T i n ( i rado.en id . i d . de tres cuartales en. . 
O t r o en. id . id . dc medio cuar ta l en . . . 
. O t r o en i d . i d . de ine i l io cua r t a l en.. 
O t r o e n i d . i d . de medio cuar ta l e n . 
U n t e r r e n o de pradera ancha en i d . de 
! . tres qs. en. . .. . . . . .., . • • 
O t r o en i d . íil. de dos cuartales y medio e n . 
O t r o en i d . i d . de dos <|s. en. . . 
O t r o en i d . id . q u e l leva J o a q u í n C a r r e r a 
de tres qs. en . . . . . . . 
O t r o e n i d . de tres, qs.; en F u e n l c r o n - ' 
ca que labra I>. A n d r é s Vi l legas: . . . 
O t r o en id . de dos qs. inmedia to a l an te- . 
i ' ior en 
O t r o en i d . q u e labra . loaqn i i i a G a r c í a en . 
O t r o en L l a m a r e d o n d a de tres qs. que 
labra .lose II od l igue/, en 
O t r o en i d . de u n a fanega que l i n d a c o n 
o l r o de I). V e n t u r a l ' a r r ios en . 
O t r o e n i d . de U e s qs. que l abra F r a n -
cisco I> od l igue/, en 
I ) n p rado en los Alonsos de dos qs. u n i d o 
a\ c a n i m o . . . . . . • . . . . 
' V r i tei i e n o a l si t io de l Tc j a l de c inco 
qs. en . 
Ot i 'o u n i d o a l a n t e r i o r de seis cuartales y 
t on f ina con el c a m i n o en . . . . • . 4;~>0 
O t r o en iil. de tres c¡s. y con f ína por e l 
poniente con Hoguera cu . . . . . . ÜU0 
O l r o á S. r n - r i i a i d i n u de u n c u a r l a l q u e con-
fina con el r io 20 
. 8 0 
2 0 0 
3 0 
















O t r o en P r a d o fornos de tres qs . ' qoe - l ab ra • 
Fé l ix Piodera en 3 0 
O t r o á las Poyadas de c inco qs., conf ina 
con o t r o de l l a m ó n L ó p e z en . . . . 5(1 
O t r o a l alto de l Tejal de c inco qs., c o n f i -
na c o n c o r r a l ca ido en 50 
O t r o á la A r d e c i l l a de u n a fanega, í b n f i -
na con o t ro de D i J o a q u i n C a r r e r a . . 8 0 
O t r o e n i d . de u n a fanega q u e conf ina a l 
o r ien te con o t ro de I). P e d r o Bazau en . 8 0 
O t r o e n P rande ra s de dos qs. q u e c o n f i -
n a c o n o t r o de D . B e r n a r d o Gongalez. 40 
O l r o e n L t i n g i l l a s de dos qs. y med io 
que confina a l N o r t e con o t r o de F r a n -
cisco l i o d r í g u e z l . . ;¿;>í^ . . . . 3 o 
. O t r ó ' i r t e med io cuar ta l e i i ^ F o n U n a l , c o n 
ob l igac ión de dejar c a m i n o en 5 0 
O t r o á la Refoya de u n a fanega q t | e labra 
A n t o n i o Sobrado e n . . . . 8 0 
O t r o e n i d . a r r i m a d o de medio c u a r t a l q q e 
conf ina con l ) . . losé V i l l e g a s en. - . 20 
O t r o á l p l a n t í o de L o m i i i l l o J e dos qs. y 
medio en. . 6 0 
O l r o á la . R e g u e r a de N a r c i * de c i n c o -
qs . en. . .-. . . . . v 70 
O t r o a l cargadero de u q a faneg;> y lo l a ^ 
b r a J o a q u i n a Regueras é f i . . . . . . 8 0 
O t r o á la pasada debajo de l an t e r io r <!e tres . 
qs. en . . . . . . . . . . . 50 
O t r o a l reguero de l encina) de c inco qs 
que conf ina con <>t|;o de iNIaii.ii) S(/ lo. . 6 0 
O l i o en el cas lc l lano ile tres qs. que Jsbra 
" I)! P e d r o l íazaii en l . ..' . . lÓ'Ó 
O t r o en ' e l Fon tana l de c incp qs., labi;ai> 
los herederos de 'Francisco N o b o eij.. . 160 
O l i o e i i L l a m a redonda d e fne!i|io <j|. qiie) . 
labra J o s é Rodr igu .ér . mayor en. ;. . . . ,90 
O l i o en i d . de tres qs. c|ge c o n í i n a ¡con 
J o s é í l o d r i g i i e / . en . . . . . 6 0 
O t r o en id . de u n c i i a i t a l i\D(i l a b r a . . 
D o ñ a Lu i sa H u r t a d o e | ) . . . ... . ,, 3.8 
O t r o en i d . de cuar ta l $' n ie i l io que Ijibra 
Mateo fgareta . . . . 50 
O t r o en i d . de tres qs . .,<ji|e labra 
b Fél ix ("arrera en : . . , . 80 
O l i o en P r a n d e r á s de u n c u a r i a l q u e l a -
bra J o a q u i n a R e g u e r a » e n . . • 6 0 
O t r o en i d . de tres qs. q u e Jabra • 
J u a n a R c i m o n . i e x en . 0 0 
O l r o al cargadero de u n a fanega que l a -
bra J o a q u i n a C a r c í a en 100 
O t r o en el l i a r r i aVde dos fanegas que l a -
bra 1). A n t o n i o Floro/ , en 160 
O l r o en i d . conf inando con e¡ a n t e r i o r 
(de dos qs.) por e l poniiMiti: e n . . • . 6 0 
O l i o en el . ¡unca l de dos cliarlnlc.s i |U(;( 'Oll-
l i a cul i o l i o de J u a n (airlia'jo. . . . 40 
O i r o en i le dos qs. que labra 
M a r í a Nol .o en. 100 
O l r o cu 'Feal i l las de cinco qs. por de-
I-
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bajo del c a m i n o en 
O t r o en el . l u n r . i l de dos <|s. t o n -
l i n n n d o con o l r o de Marcos N o h o en. 
O l r o e n i d . v i u d o al a n t e r i o r de tres 
qs . 
O t r o en i d . de tres qs. q u e lleva . l i i ; m . . 
Nav ia y Ange la I l lanco 
O l r o de qt . en i d . a r r i m a d o á la l i e r a 
en . . . . 
O t r o e n i d . de una (¡moga q u e ladra J o a -
q u í n C a r r e r a en 
O t r o e n el Tejid de un q l . que l a l n a 
M a t e o Igareta en 
O t r o en la R c f o y a .de c inco - qs. q u e 
labra D . F é l i x C a r r e r a e n . . . 
O l r o e n las L l a m a s por debajo del c a m i n o 
de tres qs. en.' 
Otro ' en i d . conf inando con el an te r io r de 
tres qs. en. 
O t r o ep i d . con f inando pon e| an t e r io r de 
tres qs. en . . . 
O t r o e i i i d . de tres qs. en . . 
O t r o en id. i d . pn. 
O t r o e n id . id . en 
O l r o e n i d . i d . ep. . . ' . . . . . 
O t r o en i d . i d . c | i . 
O t r o e n i d . ¡il. en . 
O t r o e n i d . i d . ep. ,.. . . 
O l r o e n i d . de i jn q l . q u e l leya D . , P e -
d r o Ba?an . . . 
O t r o e i i ' i d . de c|}al | 'o qs.- y niedio 
qi je labra, . ( o ^ q ú i o a G a r c í a en • 
O t r o en i d . de tres qs.... qup labra 
Mateo1 Iga re l a . . ;. . . . . . . . 
O t r o a l s i t io ,de | T e ¡ á | de « j a r t a l y medio 
q u e j a b ^ a AntQi) ip l i F a ñ ^ e l a s . . .' 
O l r o e n i d . i|e ' dos qs . qqie l abra 
(ienaro Pern .n»i lex niayoi- ei? .- . 
O t r o e n j d . «le u n q l . q u e l ab ran los 
herederos de L u i s Navia en . . . . 
O t r o en i d . dje, tfna fatiega que labra J u a n 
N a v i a ¿ n . . . : . . . 
O t r o en las LÍ¡>iijas i)e una fanega que confi-
na po r e l [Kjnieiile c o n Joa<|iiii>a G.ur í . i . 
O t r o en ' el cargadero de cinpo. qs. q u e 
labra I). C é r n a p d o (jouzalcz ei). . . . 
O t r o en las L l a m a s de tres qs. que 
labra Mateo Igareta en 
V o s huer tos oo i d . de u n q l . que la I» ra 
I). J o s é l l o d r i g u e z Camarnjo en . . 
O t r o t e r r eno de veinte y c inco qs. 
e n K i scoba l en.. . . . . . . . . 
O t r o de dos qs. y medio a l p l a n t í o 
de A ' i l l a r en 
O l r o en i d . de dos qs. que labra 
I). A n d r é s y 0 . Alot>-o Carbajo en . 
O t r o de u n a fanega á la reguera del A r -
u i a j o r en 
* tTn prado que lleva J o s é Re i inondc / . en 



































U n te r reno de tres qs. en i . l . qu : : 
c i in l ína ron p ra i ln i le Ange la l>laiic» en. 
O t r o de dos qs. en id . que conf ina 
por oriente c o n o l r o de M a i i a s Alvaro/ , en. 
O t r o on i d . d é q l . y medio que lleva 
J o s é l í e i m n n d e z en 
O t r o 1I0 dos qs. 1:11 i d . q t lü l leva 
J o s é Reimondi"/ . on 
O l r o de c inco qs. e n el al to de l A r -
niayor y confina con el an te r ior . . . . 
O l r o al si t io de l L l a t i i c r o i i . d é u n a fanega 
q u e labi-a . lo é l i e in iomle / . en. . . 
O l r o de Iros qs. e i i el A r - i n a y o r 
q u e labra F ranc i sco Fer i iandévi Alva res en . 
O l r o en el L l a m e i o n d é . tres fanegas q u e 
labra J o s é R e i m o n d é x en.. . . . . . 
O t r o en la l iera del L o i n b o de seis qs. 
que conf ina a l ined io rd ia con camino . 
O l r o on id . de i |os f a i i ' ^ . i s conCuiando 
1 con la be i a del l .o i i i ln i . . 
O l r o en i d . de sois qs. «jue j conf ina c o n 
dicha l iera po r oí Nor t e en . . . . 
O t r o de una , fanega a l s i l lo d e l c o r p l de 
. D. T o m á s C a p e r a en. . . ¿ . . 
IT 11 pedazo de te r reno n|.irca<|o a l s i l lo 
de l ( l e g u e p ) . en. . . . . . . . . 
O t r o en el Te'ftl de dos fanegas, que Iqbra 
M a r c o s N q b o , con c o n d i c i ó n de i |ejar 
sesenta varas de anclfo parada bar re ra en 
D o s porciones.de terreni) (jue d iv i i | e la re-
guera de M q r c i a y lat i rá J o a i j u i q C a r -
re ra en 
O t r o i d . ile q l . y iq>>iiio d é b a l o <|el a n -
ter ior ([lie l i i i d a cini o t r o de H. Nfar l io é u 
O t r o de dos fanegas a l A r n i a y o r q u e l i n -
da c o n agua (|i»e lia'ia p i r a |<)S 111 Ü'UKIS.. 
O t r o de cuar ta l y n}udio a l P i i í e i r i n q u e 
l i n d a con o t ro (le F ra i i c i s co Valija. . ." . 
O l r o de u n a f a q é g a en M q r c j a que Iqtn'a 
F ranc i sco . L u n a en. . . . . . . . . 
O t r o de seis q$. en el jqnea) i jue l a -
bra A u t o n i a S o t ó e q 
O t r o é n e l Mainur i í i i <ji|e c i f i i l jna c q n e l 
c a m i n o q u e vá á S. Ksteyan y estí is U a i ' -
r i o í de seis cuartales c u . . 
O t r o de una fanega al A l v c r g u c que c o n f i -
na á O i i e u l e con I). Francisco Va^carce. 
O t r o de cinco q.-'. á la C o r q u a de l castra 
qu> labra J o a q u i i i H o d r i g u c z . . 
O t r o de cuar ta l y medio á la caj<)a del 
A r m a y o r q u e l i n d a a l [Kinieijle cgu C a i n i -
110 en. 
O t r o do í n l i m a cal idad i n a r c á i l o en .el re-
guera! c o n ob l igac ión de dejar la pasada 
que está marcada e n 
O l r o de i los qs. en el P i ñ - i i i n q u e l inda 
al o r i e u l u con olr¡i ile V i \ \ \ l í i j lera . 
O l r o de cin.:o qs al Teja l l ie V i l l a r c o n -
fuía con senda quo va al lm-.'.¡-ie y a l 
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Y)i r o mas a r r i b a d e l a n t e r i o r de c inco q u i n -
tales e n 7 o 
O t r o e n i d . de c inco qs. en 8 » 
O t r o de tres qs. c u la M a l a que lal.ra F r a n -
cisco V e r d i a l 6 o 
O t r o mas a r r i l i a del Te ja l de V i l l a r de c i n -
co qs. e n 7 o 
O l i o de tres fanegas en V a l d m i u n i l l o con 
o b l i g a c i ó n de dejar cuarenta varas de es-
tens ion en la parte s i i | i e i i o r de la r egue-
r a , y con la d e conservar la fuente y d e -
jar [Kiso para e l s e r v i d o p ú b l i c o en . . I O O 
O t r o de cuar ta l y i n r d i o e n ambas regueras en. '¿o 
O t r o de u n j o r n a l a l p r ad i l l o en. . . . S o o 
O l r o de u n a {'anega a l s i t io d e l C a r g a d e -
r o q u e l a b i a J o s é A n t o n i o Rerlolee en. 8o 
D o s jornales al sitio <M O s a r que c o n l i -
n a n al o r i en t e •con t i e r r a de A n d r é s S o -
brado, (Kinienle c o n h u e r t o d « T o m a s a 
G o n z á l e z e n So 
' I V I T A I . 9^4 a 
C u y o s terrenos si los e n e l m o n t e c o m ú n de 
estos Ha i r ios I M I ptii-dcn ' u k n l U k a r s e mas b ien (ior 
c o r r e s p o n d e r sus aires a l c o m ú n , p u d i e n d o los l i -
c i tadores presei i larse a l A V a l d e q u e suscribe, q u i e n 
les i u f o r m a r á de la s i t u a c i ó n q u e o c u p a n aquel los 
] ior los q u e se in te resaren . l l a m o s de Salas F e -
b r e r o i 9 de • S S S . s s P e d r o G o i i K t l e z r r a d a — P . A . 
d e la C . = ? ¡ a r c i s o K u r i e x , Secretar io. 
Contimian la» lisias de los rtictont que tomaron parle en la 
rvlacion en la ettccmn terificada á conirtuenela ir haber re-
mudado I). Bernardo iglrslat el «arqade IMputatlo. 
CULBUIO KLKC.VOUM. 






A M I I I I I Í I I (iullun. 
l'clipe <!ojr. 
Domingo (jnuzalez. 
Francisco A I I I I I M I . 





J Í I M S .Moreda. 




l'ascual de la Fuente. 
David Cabero. 
Andrés del Kio Niolál. 
I'rancifco Hcbai|iie. 
IVdio Prieto, 
¡santos Jan iu. 
l'eilro Vera, 
Antonio Silva. 






Fi i liando Hodriguez. 
l'edro Alonso mayor. 
I'cdro Alonso menor. 
Manuel Ales. 






Manuel Alonso Pero, 














Alauasio l ' l ieto de Nislal. 
Fiaiicisto Uurcia. 


























Manuel Rodríguez Codrigucz 
Francisco de la Cuesta. 
Francisco Rodríguez Ares. 









Kstevan Pérez Franco. 
José Pérez Rndriguez. 
Francisco Pérez. 
Gerónimo Pérez. 










Manuel Franco Alonso. 
Fauslino Celada. 
Jo-é Itodriguez Roldan. 
Miguel Fernandei Pérez. 
Anlonio l'rai.cu. 
Valeiilin Franco. 
Eslcban Alonso Pérez. 














Francisco Marlincz Yillarejo. 
Bcrnardii Martínez, 




















Julián García Fernandez. 
Ramón Carro, 
l'edro Pífelo. 























José G. Talcarce. 
Sebastian II. Blanco. 




K n el d i a 11 de este mes de F e b r e r o se e x -
t r a v i ó de S a n R o m á n de l V a l l e u n buey, cuyas 
se í i a s son las siguientes: pelo p e g r o , astas g r a n -
des y b ien puestas, s u cola med io b lanca , e l c o l -
gadero i z q u i e r d o u n poco l i i n c l i a d o . L a persona 
q u e 9e|>a >u paradero lo av i s a r á á Esteban M o r a n 
vec ino de d i c l i o pueblo, e l q u e ' d a r á e l hallazgo. 
1.V.UV f u w - K a M i K M o nm.nwi i - .» v i V I V D . \ i : Huos I>K 3li3t>v 
